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 I- Tema 
 
 Investigación de variables asociadas con la deserción en estudiantes ingresantes a  la  




II- Pregunta, Problema de Investigación: 
 
¿Cuáles son las variables sociodemográficas, cognitivas y actitudinales asociadas con la 








 Identificar variables sociodemográficas, cognitivas y actitudinales relacionadas con la 
deserción de los estudiantes ingresantes de la UE Siglo 21. 
 
Específicos: 
- Medir el nivel de razonamiento verbal a través del test DAT 
- Medir el grado de responsabilidad de los alumnos a través del cuestionario CPA 







Muchas de las investigaciones y bibliografía acerca de la problemática de la 
deserción tienden a tratar de cuantificar la misma. De esta manera, se pueden obtener 
algunos datos referidos a la tasa de deserción de un país o universidad en particular. 
Según estudios nombrados por Huesca Ramírez, M. (2007) las tasas de abandono en 
países europeos como España oscilan entre el 30 y 50% y son similares a las de otros 
países: Francia, Austria y Estados Unidos. Sin embargo, son algo más bajas en 
Alemania (20–25 %), Suiza ( 7- 30%), Finlandia (10%) y Países Bajos (20-30%) 
En Argentina, en la Universidad Nacional del Sur (1998) un grupo de 
investigadores (Goldenhersch, H. y otros, 2006) realizó un estudio siguiendo una 
cohorte de matriculados por 10 años. Según esta investigación el 72% de los estudiantes 
abandonó los estudios, el 17% se graduó y el 11% aún continuaba estudiando. 
Asimismo se comprobó que el abandono universitario masivo se produce en los 
primeros años  
Landi, J. y Giuliodori, R. (2001) realizaron un estudio que comprende a los 
estudiantes de todas la universidades públicas y privadas de  Argentina entre 1955 y 
1983. Su objetivo era determinar algunas causas de subestimación de las tasas de 
graduación o sobreestimación de las tasas de deserción. Mientras en diversas fuentes se 
afirma que la tasa  de graduación oscila alrededor del 18%, ellos estiman dicha tasa para 
el total de las universidades argentinas en un 57% (Goldenhersch, H. y otros, 2006). 
Otros estudios describen algunas de las características que presentan los 
alumnos desertores de acuerdo a los estudios realizados. Giovagnoli, P. (2002) analizó 
la cohorte de estudiantes que ingresaron a la carrera de Contador Público en 1991 en la 
Universidad Nacional de Rosario. Partiendo de un estudio anterior en el cual se habían 
detectado grupos de estudiantes con mayor riesgo de abandono, Giovagnoli postula lo 
siguiente entre otras conclusiones: 
- Una menor preparación en el nivel secundario exige al estudiante un esfuerzo 
individual mucho mayor durante los primeros años de sus estudios superiores 
- El varón es menos perseverante que la mujer para continuar la carrera 
- Los estudiantes que viven con sus familias tienen mayor riesgo de desertar  que 
quienes viven en forma independiente 
- Haber iniciado los estudios universitarios y simultáneamente estar trabajando  
provoca mayor riesgo de abandono. 










Técnica de recolección de datos: encuesta auto-administrada (personal y vía 
                                                                 web) (dos encuestas anuales) 
 Instrumento de recolección de datos: cuestionario estructurado 
 
Población: alumnos ingresantes a todas las carreras de la Universidad Siglo 21 
 
Criterio Muestral: No se seleccionan muestras sino que se trabaja con censo.  
 
